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権力と文明　－　聖徳太子の市民宗教
Power and Civilization: The Civil Religion of Shotoku Taishi
奥田　和彦
Kazuhiko OKUDA
“Bellah...was a specialist on Japan, on comparative 
religion, and on large-scale social change...I had 
long been impressed with his breadth of learning 
and, something not entirely common in the social 
sciences, his moral seriousness” （C. Geertz, 1995: 
124）。
“Shotoku Taishi （573-621）, prince-regent under 
the Empress Suiko, is perhaps, an archetype of 
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教を歓迎した。そして、特に太子の摂政時代の仏教の組織的な移
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化したけれども、日本ではその超越的次元はすぐに「沈められて
しまうのである」（Bellah, 2002 : 259 in Meaning and Modernity, 
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